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VFRTENCIA O F I C I A L 
Lae^o aue ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
«»te BOLETIN, d l s o o n d r á r aue se 
fije an eiemoiar en el sitio de costum-
bre, donde oe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente-. 
Los Secretarlos cu ida rán de con-
•erv&r los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón. aue deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D I A S 
'EXCEPTO LOS FESTIVOS ^ 
Se suscribe en la in tervención provincial 
(Palacio provinclall • particulares 60 pesetas 
ai a ñ o . 35 ai semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas a ñ o ; Juptas ve-
,cíñales y Juzgados municíDaies 50 pesetas 
año , y 30 ai semestre. Edictos de fuzgados 
de 1.a instancia ^ anuncios de todas ciases, 
1,0Q pesetas la línea: Edictos de juzgados 
•municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de ^ fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial , 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941, 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leye^, ó rdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de m á n d a r ai Gober-
nador de la nrovirtcia. por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a, ia Admin i s t r ac ión 
de dicho oeriódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859^ 




Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Diputación provincial de León.— 
Circular. 
idniinistraeiótt Mn»ieipal 
adictos de Ayuntatríientos. 
Administración de Justicia 
fictos de Júzqados. 
Anuncio Oficial. / 
Mmínisíración pronncial 
civil de la m m m m de León 
Envicio PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUM. 107 
l i , . ^ l • 
(je . ^ndose presentado la epizootia 
{e{1 l^ruela ovina en el ganado exis-
^Ula ^ ^ ^rm*no municipal de 
Prev"11 '^ eíl cumP^m*ento de lo 
H e J e m d o en el" art- 12 del vigente 
^ atnentó de Epizootias de 26 de 
0ctubmbre tie 1933 (Gaceta del 3 de 
h^a se declara oficialmente d i -
Los animales atacados se encuen-, 
t ran en el pueblo de Villacalabuey, 
Ayuntamiento de Vi l lamol , 
Seña lándose como zona sospecho-
sa una faja de 200 metros alrededor 
del pago denominado . Montecillo, 
del indicado Ayuntamiento, como 
zona infecta el pago espresado ante-
riormente y zona de i n m u n i z a c i ó n 
todo el t é r m i n o vecinal del .pueblo 
dq Villacalabuey. 
Las medidas sanitarias qu^ han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en 
prác t i ca , las consignadas en el Capí-
tulo X X X V del vigente reglamento 
de epizootias. 
León, 3 de Septiembre de 1942. 
E l Gobernador c i v i l interino, 
• hé l ix B u x ó 
C I R C U t A R NUMERO 108 
E n cumplimiento del árt . 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Jefe del Servicio Pro-
vincia l de Ganader í a , se declara ofi-
cialmente extinguido el carbunco 
bacteridiano, en el t é r m i n o munic i -
pal de Oseja de Sajambre, cuya exis-
tencia fué declarada oficialmente 
con fecha 5 de Agosto de 1942. 
Lo que se publica en este pe r iód i -
co oficial, para general conocimiento. 
L .eón, 3 de Septiembre.de 1942. 
E l Gobernador c i v i l interino, 
Félix Buxó 
Cuerpo Nacional de Iníenieros 
de Minas 
A N U N C I O S 
Por Decreto del Excrrio. Sr. Go-
bernador, de 27 de Mayo de 1942, ha 
sido admi t ida la renuncia del regis-
tro de antracita nombrado rrPetra» 
n ú m e r o 10.152, solicitada por don 
Baldomcro González García, decla-
r á n d o s e sin curso y fenecido dicho 
expediente y .cuyo anuncio de de-
nuncia fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 5 de Junio de 1942. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 19-Í2. 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
o o 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gcf-
be^nador» de 4 de Agosto de 1942, 
ha sido admit ida la renuncia del re-
gistro de hul la nombrado «Estber» 
n ú m e r p 10.153, solicitada por don 
Eliecer F e r n á n d e z Antol ín , decla-
r ándose sin curso y fenecido dicho 
2 
expediente -y cuyo anuncio de de-
nuncia fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fech^ 10 dé Junio de 1942. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 1942.—• 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del E^xcmo, Sr. Go-
bernador, de 13 de Julio de 1942, ha 
sido admit ida la renuncia del regis-
tro de hul la nombrado «Florencia» 
n ú m e r o 10,154, solicitada por don 
Eiiecer F e r n á n d e z Antol ín , decla-
r á n d o s e sin curso y'fenecido dicho 
expedien té y cuyo anuncio de de-
nuncia fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 12 de Junio dé 1942. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, *a 4 dé Septiembre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R, -Arango. 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 4 de Agosto de 1942, ha 
sido admit ida la renuncia del regis-
tro de bari t ina nombrado «Mari» 
n ú m e r o 10.161, solicitada par don 
Sebas t i án González y González, de-
c l a r á n d o s e sin curso y fenecido d i -
cho expedienté y cuyo anuncio de 
denuncia fué publicado en e l BOLE-
TÍN ^OFICIAL de fecha 16 de Junio 
de 1942. ' 
s Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
"v : \ ••. ,, .. 1 1 '•. 'oi:-j.,-' ,;!' ',• ; 
\ , r ; o o , ; - - \ 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 28 de Jul io de 1942, ha 
sido admitida la renuncia del regis-
tro de hul la nombrado «Luisa» nú -
m e r o 9.980, solicitado por D. Enr i -
que García T u ñ ó n , dec la rándose sin 
curso y fenecido dicho expediente 
y puyo anunció ' de denuncia fué pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
fecha 22 de Diciembre de 1941. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 1942.-7-
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
' •' / '' •' o , ' " / ,• 
' , - . i * ' , p O', . . . / . ' 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 28 de Jul io de 1942, Ha 
sido admitida la renuncia del regís 
tro ñe hul la nombrado «Maríá To-
masa» n ú m e r o 10.121, solicitada por 
D. Antonio González Rodríguez, de-
c l a rándose sin curso y fenecido d i -
cho expediente y cuyo anuncio de 
denuncia fué publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de fecha 19 de Mayo 
de 1942. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
. .. • . ' o o • - * 
por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 20 de Junio de 1942, ha 
sido "admitida la renuncia del regís-
tro de hul la nombrkdo <rPorvenir» 
n ú m e r o 10,131, solicitada por don 
Francisco Blanco Alvarez, dec la rán -
doSe sin curso y fenecido dicho ex-
pediente y cuyo anuncio de denun-
cia fué publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 23 de Mayo de 1942.' 
Lo que se anuncia a los efectos 
cons igü ien tes . 
León, a 4 de Septiembre de 1942.-— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del Excmo. 
bernador de 4 de Agosto de 1942 h" 
regis. 
Pop 
sido admitida la renuncia del 
tro de hulla nombrado «La Co 
ción» n ú m e r o 10.198, solicitada 
D. Manuel Diez Gómez, declara^ 
dose sin curso y fenecido dicho ex' 
pediente y cuyo anuncio ele denun* 
cía fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 1 de Agosto de 1940 
i Lo que se anuncia a los efeét 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre 
os 
de 1942. 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Aran go. 
. Por Deeréto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 28 de Jul io de 1942, ha 
sido'admitida la renuncia del regis-
tro nombrado «La Rabona» n ú m e -
ro 10.148, solicitada por D. T o m á s 
Alvarez Rodríguez, dec la rándose sin 
curso, y fenecido dicho expediente 
y cuyo anuncio de denuncia í ué 
publicado.en el BOLETÍN OFICIAL de 
fecha í de Junio de 1942. 
Lo qué se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León; a 4 dé Septiembre dé 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso «R. Arango. 
Por Decr,eto del Excmo. Sr. Go 
bernador, de 13 de Julio de 1942, ha 
sido admit ida la renqneia del regís 
tro de hdl la nombrado «Eiiecer» 
n ú m e r o 10.1,83, solicitada por don 
Eiiecer F e r n á n d e z Antol ín , decla-
r á n d o s e sin curso y fenecido dicho 
expediente y cuyo anuncio de de-
nuncia fué publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 23 de Julio de 1942. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes,' 
León, a 4 de Septiembre de *1942, 
El Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador, de 13 de Julio de 1942, ha 
sido admit ida la renuncia del regis-
tro de antracita nombrado «Adela» 
n ú m e r o 10.197, solicitada por don 
José Antonio Arias Rodríguez, de-
c la rándose sin curso y fenecido' d i -
cho expediente. 
Lo que se anuncia a los efectos 
consiguientes. 
León, a 4 de Septiembre de 1942. 
E l Ifageniero Jefe, Cejso R, Arango. 
i N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. José Ríes-
tra F e r n á n d e z , veciúo de Mieres, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de-esta provincia en el día 6 del mes 
4e Agostb, a las pnce horas y quince 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 21 pertenencias para la 
mina de hulla llamada La Grandiosa,: 
sita en el paraje El Brazaión, térmi-
no de Pon tédo , Ayuntamiento de 
Cármenes . 
Hace lá dés ignación de las cita-
das 21 pertenencias erf la forma si-
guiente: ••. # 
E l terreno qué soliciló se determi-
na así: Veintiuna pertenencias para 
mina dé hulla, que se fijarán toman1 
do como punto de partida el centro 
de una cruz labrada en la sierra del 
Cuervo, del citado paraje, midiéndo-
se a partir de ella 5í) nietros al Norte 
y se colocará la 1.a estaca; de 400 al 
Este la 2.a; de ésta 300 al Norte la 3.a; 
de ésta 700 al Oeste la :4.a; de ésta 
300 al Sur la 5.a.; de ésta con 300 al 
Este, sé- llegará a la 1.a estaca, que-
dando cerrado e l terreno de las 21 
pertenencias solicitadas; 
Y habiendo/;hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depo-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio' de ter-
cero. • A ] 
Lo que se anuncia por medio de 
presente edicto para que deD:ir° , 
los sesenta día^ siguientes al ae 
publ icac ión de la solicitud en ei D 
LETIN OFICIAL de, la provincia, p . ^ 
dan presentar en el Gobierno 
sus oposiciones los que se c0^sif rTe, 
con derecho ál todo o parte ae.l'¿icgi. 
no solicitado o se creyesen Pe^ teade, 
dos por la concesión ^ f g ^ i Kegla' 
según previene el art. ^ . ^ - v R e a l 
men tó del. 16 de Junio {gv¿. 
Orden de 5 de Septiembre ae ^ ^ 
E l expediente tiene el pú"3, CJLS0 
León, 29 de Agosto de 194-
R. Arango. 
1 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
jLioviniiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el»mes 
de Jul io ú l t imo: ^ 
Existencia de acogidos en los Asilos de Ancianos Desamparados 
L e ó n . , 
Astorga, 




Hospicios provinciales de Niños, 
Hospicio de León , 















T O T A L 
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BAJAS DE ACOBIDOS ODBWEESTS MSS 
Reclama-




plir la edad 




V s . 
Total-Bajas 
V s . H s . Total 
Acogidos 
















Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
general -
16 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establee im ento 
10 
H o s p i ta Ie s 
Be San Antonio Abad . 
De Villafranca del BierzO 
De La Bañeza . . . . 
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Manicomio de Conjo. . 
ldemde V a l l a d o l i d ' . . 
•^e Falencia (hombres) 
^ de Falencia (mujeres) 
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qUe se blica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la C o m i l ó n Gestora en. 
011 ^  10 de Marzo de 1938. 
El Presidente 
Manuel Marqaé$ 




- . Ayuniamieñto de 
« , León . 
Publicado en el Boietin Oficial del 
Estado correspondiente al día 5 del 
actual, el anuncio referente a la su-
basta de ena jenac ión de una parcela 
propiedad de este Ayuntamiento, 
sita en la margen derecha del r ío 
Bernesga, d e t t á s de la casa dé los 
herederos^ de D. Valent ín GutiérFez, 
en esta capital, se pone en conocí 
miento del públ ico gue el expresado 
acto se ce lebra rá a las once de la 
m a ñ a n a del día 29 del corriente mes 
bajo las condiciones publicadas en 
el anuncio correspondiente. 
León, 9 de Septiembre 'de 1942.— 
E l Alcalde, Justo Vega. 
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce^ 
dan a la busca y captura del gitano 
Emeterio Sáncjiez Langostero, que 1 le: 
va cédu la expedida en San Pedro de 
Bercianos (León) con el n.0 de orden 
0,82713, . número de, 285, tarifa 2.a, 
clase 12 y caso de ser habido lo pon-
gán a m i disposic ión en el Depósi to 
Munic ipa l dé esta vi l la , pues así se 
halla acordado en el sumario n.0 50 
del a ñ o actual que se sigue por robo 
de caba l le r ías . ' v-
Dado en Valencia de Don Juan, a 
3 de Septiembre de 1942 —Luis Ber-
j ó i ^ —El Secretario Pío Paramio . 
A N U N C I O OFICIAL 
Ayuntamiento de s 
Murias de Paredes 
Aprobado por la Excmá . Diputa 
cion Provincial de León, el p a d r ó n | 
-de cédu las personales para el año del 
1942, correspondiente a este A y ü n - | 
tamiento. se halla de manifiesto al | 
púb l i co , en la Secretar ía munic ipa l , ! 
por el plazo de 10 días , durante; 
los cuales y eh los cinco siguientes, | 
p o d r á n formularse por los interesa-1 
dos las reclamaciones pertinentes' 
Murias de Paredes, 9 de Septiem 
bre de 1942 . -El Alcaide, P. A., Ce^ 
ferino Mart ínez. 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
pof los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
en la Secretaría, municipal , por es-
pacio dé quince días, en cuyo plazo, 
y durante * los tres días siguientes-
p o d r á n formularse cuantas reclama, 
clones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida' just i f icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
í io serán atendidas. 
Valdevimbre. 
Adminlstraclún de Justicia 
Juzgado de primera Instancia de Va* 
lencia de Don Juan 
B . Luis Berjón Martínéz, accidental 
Juez de ins t rucción de Valencia de 
Don Juan y su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
AdmlnisMóo Pimlpl ÍB Correos 
Debiendo de procederse a la cele-
b r á c i ó n de subasta para contratar el 
t r anspor t é ds la correspondencia en 
au tomóvi l entre la oficina del Ramo 
de Medina de Rroseco (Valladol id) y 
S a h a g ú n (León) , bajo el tipo m á -
%\mo de trece ra i l ochocientas pese-
tas (13-800 pesetas) anuales (con ca-
rác ter urgente) y tiempo de cuatro 
años y d e m á s condiciones del plie-
go que se halla de manifiesto al pú-
blico en esta AdmihistraGión Pr in-
cipal y en la Estafeta de Sahagún , 
con arreglo a lo prescrito en el t í tu-
lo I I del Reglamento vigente para el 
Régimen y servicio del Ramo de 
Correos y: modificaciones estableci-
das por el Decreto de 21 de Marzo 
de 1907 y la Ley det A d m i n i s t r a c i ó n 
y Gontáb i l idad de la Hacienda P ú -
blica de i.0 de Jul io de 1911, se ad-
vierte al pública que se a d m i t i r á n 
proposiciones extendidas en papel 
t imbrado de la clase sexta (4,50 pe-
setas) que se presenten en esta ofi-
cina y Estafeta de S a h a g ú n durante 
las horas de servicio, hasta el d ía 25 
del actual, a las diecisiete horas y 
que la apertura de pliegos se verif i-
cará^ en esta Admin i s t r ac ión Pr inc i -
pal el d ía 30 del mismo mes y a ñ o a 
las once h ó r a s . 
León , ^ de Septiembre de 1942.— 
El Administrador Principal , M. A n -
tón . 
Modelo de proposición 
Don . . . . , natural de . . . , ve-
cino de,, , se obliga a desempe-
ñ a r la c o n d u c c i ó n del correo desde 
Medina de Rioseco (Val ladol id) a 
S a h a g ú n (León), por el precio de 
. . . . . pesetas . . . . . c é n t i m o s / 
letra) anuales, con arreglo a lasco^ 
diciones contenidas en el piie 
aprobado por-el Gobierno y para 
guridad de esta proposic ión, aco^ 
p a ñ o a ella y por separado la cédul 
personal y la carta de pago que acreJ 
dita haber depositado en . . . ^ 
fianza de 2.760 pesetas. 
(Fecha y firma del interesado) 
N ú m . 428.—53,00 ptas. 
• 1 . , O O . 
Por orden de la Dirección Gene-
ral de Correos, se convoca, a concur-
so para dotar a la Estafeta de La 
Bañeza de local adecuado con ha-
bi tac ión para el Jefe de la misma 
por tiempo dé cinco años, que po^  
d r á n prorrogarse por la tácita de 
ú n o en uno y sin que el precio má-
ximo del alquiler exceda de pesetas 
tres m i l anuales. Las proposiciones 
se p resen ta rán durante los veinte 
días siguientes al .de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
GIAJ/ de la provincia, a las .horas de 
servicio, en la referida oficina de 
Correos y el ú l t imo día hasta las. 
cinco de la tarde, pudiendo- antes 
enterarse a l lá o en esta Principal, 
quien lo desee, de las bases del con-
cursó . 
León, 9 de Septiembre de 1942.-
El Administrador Principal , Manuel 
Antón . 
N ú m . 430.-25,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes e Industriales' 
de Presa Cerrajera 
, Por la presente se convoca a todos 
los par t íc ipes del agua de este cauce, 
para que el 29 del actual, a las once 
de la m a ñ a n a , concurfan a Junta 
general ordinaria, que se celebrara 
en el salón de actos de esta Comu-
nidad, para tratar lo siguiente: 
1. ° Examen y aprobac ión de ia 
Memoria reglamentaria que presen-
t a t á el Sindicato. , . , , 1 
2. ° Examen y aprobación aei 
presupuesto ordinario de ingresos^ 
gastos para el a ñ o de 1943, que P 
sen ta rá el mismo; y 1 ,„ipn-
3. ° E lecc ión de Vocales y S u p ^ 
tes para reemplazar en el k 1 1 1 ^ - ^ 
y Jurado, a los que les correspona 
cpsar en sus cargos ca. 
Si en el expresado día no CÜ ^ 
rriese la m a y o r í a reglame":catoria 
ce lebrará en segunda coa^o ^ ^ 
el d í a 14 de Octubre P r 0 ^ /ocal, 
misma hora y en el n 0 1 ^ aüe se 
siendo vál idos los acuerdos ^ de 
tomen con cualquiera nm 
par t íc ipes que concurran. ^ Sep-
Santa Marina del ^ f y ^ s i d e n t ^ 
tiembre de 1942. - E l P ^ 
Faustirio B a r d ó n . ^ tas. 
N ú m . 429-31,WP. 
